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ABSTRACT 
 
Article intended to find out the most frequent ambiguity that could be found in the sentences and 
the intended meaning. Data were taken from Kaskus and Facebook web sites, and then tests were given to 
students who had learned syntax and semantics to know their ability in noticing ambiguous sentences. 
The results show that there are among 13 sentences or phrases, 12 of them are lexically ambiguous and 1 
sentence is structurally ambiguous. From the result, it can be concluded that there are many people 
making an ambiguous sentence without realizing it. 
 




Artikel menganalisis jenis ambiguity yang paling banyak ditemukan di website dan mencari tahu 
kemungkinan arti kalimat tersebut. Data diambil dari situs web kaskus dan Facebook. Penelitian 
dilakukan dengan cara pemberian tes untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat mengenali kalimat 
ambigu. Hasil menunjukkan bahwa dari 13 kalimat ditemukan 12 kalimat dengan lexical ambiguity dan 1 
kalimat mungkin mengandung structural ambiguity jika kalimat tersebut tidak lengkap. Berdasarkan dari 
hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa cukup banyak orang yang tidak menyadari pentingnya 
mempertimbangkan ambigu dalam membuat kalimat sehingga kalimat yang diucapkan dapat memiliki 
lebih dari satu arti. 
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